



Æ≤ ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˜ ≥
Æ≥ ·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â ∂
Æ¥ ÚÓÏ È‡ÎÊ ÍÈ‡ È˙Ó ˜ ±¥
Æµ ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ È˜ÏÁ ˜ ±µ
Æ∂ ÚÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˜ ±∂
Æ∑ ˘‚‰ ÔÙÂ‡ ·˙‰ ˙ ‰ÚÈ ±∏
Æ∏ „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ±π
Æπ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ≤±
·ÂÁ ·ÒÓ ÂÊ ˙¯ ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˙‡ ‰¯È ÏÈÈÁ Ï˘ ˜
·ÂÚ‰ ¯¯ÁÂ˘Ó · „ ·Ú ˘¯„ ‰„Â ·„ Æ˙ ·Ò‰‰ È¯ Ì‰ ¯
Æ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÍÓÒÂÓÂ ‡ÏÓ ÁÒÂ Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â ÌÈÈÏÏÎ
· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÆÌÈ˘Ï Ì‚ ÔÂÂÎÓ ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï
‰¯Ú‰ ÏÚ˘ ˜ÂÁ· ∫ – ·‰ ÌÏ˘Ó ÂÈÙ ÚÓ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ˜
·ÂÚ‰ ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁÏ · „ ·Ú ˘¯„ ‰„Â ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ¨˙
·Ï ıÏÓÂÓ ÍÎÈÙÏ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ „˜ÂÓ· ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˙‡ ¯¯
·‰ Ï˘ ÈÂÙÏË‰ ≠ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Æπ ˜¯Ù· ÌÈË¯Ù
ÁÂ˘Ó‰ ÏÈÈÁÏ ˜ÚÓ ¯¯
·ÂÚ‰ ˙˘¯„ ‰„Â·Ú· „≤≥
ÈÏÏÎ Æ±
ÏÚ – ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÚÓ ÌÏÂ˘Ó ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ „Á ˜ – ÈÓÚÙ
ÂÓÈÏ˘‰˘ ˙Â·Ï Â‡ ¨‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó ÌÈÏÈÈÁÏ
˙Â¯È˘‰ ˙ÙÂ˜˙· Â‡˘È˘ ˙Â·Ï© ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ È˘„ÂÁ ≤¥
ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ≥∞ ÍÂ˙ Â‡˘ÈÂ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ Â˙¯È˘˘ È‡˙· ≠
¨®˙Â¯È˘‰ ˙˜ÒÙ‰           ·Ú˘ · ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ Í˘Ó· Â„ ·Ú ˘¯„ ‰„Â ˙
·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯© ·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯¢ ≥ ˜¯Ù· ‰ÚÈÙÂÓ ˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â ˙Â„Â
Æ®¢˙Â˘¯„‰
 ˜ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ Æ≤  ˜ÂÁÏ ®·© ±∑¥ ÛÈÚÒ
ÚÓ‰ ˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰ÂÚ ‰˙‡ Ì‡ ÍÏ ÌÏÂ˘È ˜ ÌÈ‡˙‰ ˙
∫‰Ï‡‰
≈ ÔÂ˘‡¯ È‡˙ ·Ú‰ ‚ÂÒ ∫ ‰„Â
·Ú · ˙„ ·Ú ˘¯„Î ‰¯ÎÂ‰˘ ‰„Â ÚÏ ˙ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ Æ˜
≈ È˘ È‡˙ ·Ú ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÓÈÈÓ ∫ ‰„Â
·Ú ·Ú È˘„ÂÁ ‰˘È˘ ˙„ Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈ‡ÏÓ ‰„Â
≈ È˘ÈÏ˘ È‡˙ ·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ ∫ ‰ÏË
·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ Í‰ · ‰ÏË ·Ú ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈ ˘¯„‰ Í˙„Â Æ‰Â˘‡¯‰ ˙
‰„Â·Ú‰ ‚ÂÒ ∫ÔÂ˘‡¯ È‡˙
·ÚÏ ÍÈÏÚ · „Â ·Ú ·ÚÎ ˜ÂÁ· ‰¯ÎÂ‰˘ ‰„Â ˘¯„ ‰„Â ·Ú Æ˙ ˘¯„ ‰„Â ˙
·Ú ‡È‰  ‰„Â ‰„Â·Ú ‚ÂÒ·Â ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ·˜˘  ·‰ ˜ÂÁ· Ú ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Æ‰È„Ó‰ ˜˘ÓÏ ˙ÈÂÈÁ ‡È‰˘
·Ú‰ ·˜ ˜˘ÓÏ ˙ÂÈÂÈÁ‰ ˙Â„Â ‰‡ÏÓ‰ ‰ÓÈ˘¯‰© ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÂÚ
∫®≥ ˜¯Ù· ‰ÚÈÙÂÓ¥
≈ ·Ú Â Æ‰Î‡ÏÓ È˙··Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ· ‰„
≈ ·Ú ˜Ï„ ˙ÂÁ˙· ‰„Â
≈ ·Ú ‰ÈÈ· È¯˙‡· ‰„Â
≈ ·Ú ÔÂÏÓ È˙·· ‰„Â
≈ ·Ú ‚ È¯˙‡· ‰„Â ‰ÊÈ¯‡ È˙··Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈÏÂ„È
‰ Ú ¯ ‰ ∫   · Î Ï   · È ¯ Â ¯   ·  Â ‚ Ú   Ï Ò Â ‚   ‰ Ú · Â „ ‰   È ˘   Ï Ù  Â ˙   Ï Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á
Ï ‡ Â Ó È   · Ï · „ Æ
‰„Â·Ú ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÓÈÈÓ ∫È˘ È‡˙
·Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ˙„           ÌÈ‡ÏÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡· ®ÌÈÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ÌÈÙÂˆ¯© 
·Ú‰Ó ·ÚÎ Â¯ÎÂ‰˘ ˙Â„Â ≤¥© ÌÈÈ˙˘ ÍÏ‰Ó· ˙‡ÊÂ ¨˙Â˘¯„ ˙Â„Â
˘‰˘ ÌÂÈÓ ®ÌÈ˘„ÂÁ ·Â© ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó ˙¯¯Á˙ ·Ï ·˘ „ ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈ
·Ú‰ ˘¯„‰ ‰„Â ·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ˙ÈÈ‰ ˙ Æ®‰ÏË
·Ú‰  ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„Â ¨‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ‚Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ¨‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó·
·ÚÏ ÍÈ¯ˆÂ ·Ú ÈÓÈ ±µ∞ „Â Æ˙ÂÁÙÏ ‰„Â
˙Â‡Ï˜Á‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú· ·ÚÏ Ô˙È  ˙ÂÁÙÏ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ˘„ÂÁ ¥ „Â
·Ú ÈÓÈ ±∞∞© ·˜ÏÂ ®˙ÂÁÙÏ ‰„Â ÚÓ Ï ÆÈ˜ÏÁ ˜
Æ‰„Â·Ú ÈÓÈÎ ÂÓÈÈ ‡Ï ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ˙Â¯È˘ ÈÓÈ
¨·Ï ÌÈ˘
·Ú ÌÂ˜Ó· Ì‡ ·Â˜Ó Í˙„Â ·˘ Ï ·Ú ÚÂ ·˘ÁÈÈ ¨ÌÈÓÈ µ Ï˘ ‰„Â Â
·Ú ÈÓÈ ∂ ÍÏ · ‰„Â ·˘ ÚÏ ÚÂ ·ˆ ÔÈÈ ·Ú ÈÓÈ ˙¯È ·Ú Ì‡ ¨‰„Â ˙„
·˘ ·Ú ÚÂ Æ‡ÏÓ ‰„Â
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ ∫È˘ÈÏ˘ È‡˙
· ·Ú ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈ ˘¯„‰ Í˙„Â ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈÏÚ ‰Â˘‡¯‰ ˙
·‡ Æ‰ÏË
·‡ ÈÓ„Ï Í˙Â‡ÎÊ ·˜È˙ ‰ÏË ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˙Ï Ì‡˙‰· Ú
Æ± · ®ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Ó ‰˘ Í˘ÓÏÂ ¯Â¯Á˘‰ ÌÂÈÓ© Í¯Â¯Á˘Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰˘
·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ Í‰ Æ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁ Í˙ÂÈ‰ ÁÂÎÓ ‰ÏËµ
Æ≤ · ·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂ˙ Í¯Â¯Á˘Ï ‰ÈÈ˘‰ ‰˘ ·ˆ Ì‡ ¨‰ÏË ˙¯
·Ú ˙ÙÂ˜˙  ÏÎ· ¨˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ‰„Â ‡È‰˘ ‰„Â·Ú · ¨ ÈˆÁÂ ‰˘
·Ú ˙ÏÈÁ˙Ï ÂÓ„˜˘ ˘¯„‰ Í˙„Â Æ˙
∫‰ÏË·‡ ÈÓ„· Í˙Â‡ ‰ÎÊÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÙÂ˜˙
≈ ·ÂÚ ·Ú Ì‡ ∫È˘„ÂÁ „ ±∏© µ¥∞ ÍÂ˙Ó ®ÌÈ˘„ÂÁ ±≤© ÌÈÓÈ ≥∂∞ ˙„
·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ÂÓ„˜˘ ¨®ÌÈ˘„ÂÁ ˘¯„‰ ‰„Â Æ˙
≈ ·ÂÚ  · „ ·Ú Ì‡ ∫ÈÓÂÈ ¯Î˘ ˙ÏÈÁ˙Ï ÂÓ„˜˘ ¨µ¥∞ ÍÂ˙Ó ÌÈÓÈ ≥∞∞ ˙„
·Ú‰ ˘¯„‰ ‰„Â Æ˙
·˘ÁÈÈ ÌÈÓÈ‰ µ¥∞ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ‡ÂÏÈÓ Â‡ ¯È„Ò ˙Â¯È˘ ÈÓÈ ·Ú ÈÓÈÎ Â ¨‰„Â
ÚÏ ·˜ ÔÈÈ ·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ Æ‰ÏË
·Ú‰ ˙ÙÂ˜˙ · Í¯ÂˆÏ ‰„Â ·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÏË
·ÚÏ Ô˙È ÔÎÂ ¨‰ÙÂˆ¯ ‡Ï Â‡ ‰ÙÂˆ¯ ·Â ¨ÌÈ˜ÈÒÚÓ ¯ÙÒÓ Ïˆ‡ „Â ·Ï „
·ˆ ˘Â¯„‰ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ˘   ¯  ÈˆÁÂ ‰˘‰ ÍÂ˙· ˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓÏ ÂÓ„˜˘
·Ú‰ ˘¯„‰ ‰„Â Æ˙
·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ·ÂÁ· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ‰ÏË ˙¯
·¢ ·‡ ÁÂËÈ ·˜Ï Ô˙È˘ ¨¢‰ÏË · Ï ·‰ ÈÙÈÒ ¯˙‡·Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
ÆË¯ËÈ‡‰
¨Í·Ï ˙ÓÂ˘˙Ï
ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ˘ ÔÂÂÈÎ · ˙È˙ÂÓ ˜ ·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ ÔÂÂÈÎÂ ¨‰ÏË
·˘ ÈÓ„Ï Í˙Â‡ÎÊ ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó Í¯Â¯Á˘Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰˘
·‡ ·ÂÓ ‰ÏË ·ÚÏ ÏÈÁ˙‰Ï ıÏÓÂÓ ≠ ˙ÁË · „Â ·Ú ˘¯„ ‰„Â ˙
ÆÍ¯Â¯Á˘Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
∫Ú·˜ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ¯¯ÁÂ˘ÓÏ ·˜· Í˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙  ˙ÙÂ˜˙Î ˙·˘Á Ú
·Ú ·ˆ Í¯ÂˆÏ ¨‰„Â ·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙¯È ·˜Ï ÌÈ˘¯„‰ ‰„Â ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ
·‡ ÈÓ„Ï Æ‰ÏË∂
 ˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯ Æ≥ ®˜ÂÁÏ ßÁ ÁÂÏ©
·ÚÏ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ˙ÓÈ˘¯ ‡È‰ ¨ÔÏ‰Ï˘ ¨˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â
·Ú‰ ÏÎ ˙‡ ˙‚ˆÈÈÓ ‰È‡Â ¨˙È˜ÏÁ ˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â
ÚÓ· ˙ÂÎÊÓ‰ Æ˜
·Ú ÍÏ ‰ÚˆÂ‰ Ì‡ · ‰ÏÂÏÎ ‰È‡˘ ¨‰„Â Ì‡ ¨˜ÙÒ ÍÏ ˘È˘ Â‡ ¨‰ÓÈ˘¯
·Ú ‡È‰ ˘¯„ ‰„Â ·Ï ÍÏ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨˙ · ¨˜Â„ ·‰ ÛÈÒ ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
 ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ¨‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ           ·Ú‰ ÔÎ‡ Ì‡ ‡È‰ ‰„Â
˘¯„ Æ˙
·Ï „ÒÂÓ‰ ·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ È„ÈÁÈ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Ú‰ Ì‡ ÚÂ ‰„Â
·ÂÚ ‰˙‡˘ ·Ú ‡È‰ ‰· „ ˘¯„ ‰„Â Æ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ¨˙
‰Î‡ÏÓ È˙·Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ Æ±
∫˜ÚÓ· ˙ÂÎÊÓ‰ ˙Î˙Ó· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„Â·Ú ‚ÒÓ  ˙ÂË¯Á ¨ÍÂ˙È¯Â ˙Â¯
Æ˙ÂÊÈÁ˘Ó ¨˙Â¯È˘ÎÓ ¨˙Â‡ÂÎÓ ¨˙Â‡ÏÓ˘Á ¨ÌÂÒ¯ÎÂ
∫˜ÚÓ· ˙ÂÎÊÓ‰ ‰˘·Ï‰· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„Â·Ú ¨˙Â¯Ê‚ ¨‰¯ÈÙ˙Â ˙ÂËÈÈÁ 
Æ¯ÂÚ ˙¯ÈÙ˙
˙ÂÎÊÓ ‰Î‡ÏÓ È˙·Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï·‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ
¨˜ÚÓ· ·Ú ÔÂ‚Î  · ‰„Â ÏÈËÒ˜Ë‰Â ÔÂÊÓ‰ ¨‰ÈÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï
 ¨˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˘Ú˙·Â ˙Â„È˜Ù ˙„Â·Ú ËÚÓÏ Æ∑
≈ ·Î¯ ÈÎÒÂÓ
≈ ˙ÂÈÂ‡ ÔÂ˜È˙ ≠ ˙ÂÙÒÓ
≈ „Ò È‡·Ó ¨ÌÈÒÂËÓ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â‡
ÌÈÒÂËÓ
≈ „Ò ÌÈ˜Ë ÔÂ˜È˙Ï ˙Â‡
≈ È‡Ï˜Á „ÂÈˆ ÔÂ˜È˙
≈ ®Í¯„ ÈÂ˜È˙© „ÈÈ ÍÒÂÓ
·ÂÚ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÏÂÎ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ï¢‰ˆ È„
· „Ò ·˜ È˘‡ ÏÏÂÎ ‡Ï© ˙Â‡ ®Ú
≈ ·ÂÚ‰ È‡ÒÁÓ ÌÈÙÏÁ‰ ÔÒÁÓ· „
ÍÒÂÓÏ „ÂÓˆ‰ ÍÒÂÓ‰ Ï˘
≈ ÌÈ¯˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ‰Î‡ÏÓ È˙·
≈ ·ÈÎ¯ ¯ÂˆÈÈ ·ÈÎ¯© ·˘ÁÓ È ÌÈ
˜ËÈÈ‰ ÈÏÚÙÓ· ®ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡
‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓÎ ÌÈ¯ÎÂÓ‰
≈ ·Á ¯ÂˆÈÈ ÍÈÏ‰˙ ·‚ ÏÚ ‰ÎÂ˙ ˙ÂÏÈ È
ÁÂ˙ÈÙ ÏÏÂÎ ‡Ï© ˙ÂÈË‚Ó ˙ÂÈ„Ó
®‰ÎÂ˙
≈ ¯ÂˆÈÈ ≠ ˙Â¯Â‡Ù˙ 
≈ ¯ÂˆÈÈ ≠ ÌÈËÏ˘ 
≈ ·Ú ˙ÒÙ„‰ ÏÏÂÎ© ÒÂÙ„ È˙·· ‰„Â
®ÌÈÂ˙ÈÚ
≈ ÍÒÂÓ· ‰Ø„È˜Ù
≈ ÚËÓ ÚÂÈ˘ ‰ÙÂÚ˙Â ÌÈ ÈÏÓ· ÌÈ
≈ ·Ú · ‰„Â ·Î¯ ˙¯ÈÎÓÏ ˙ÂÈÂÎÂÒ
·Î¯ ˙Î‰ ÏÏÂÎ ‰¯ÈÒÓÏ ÌÈ˘„Á ÌÈ
≈ ˜˙‰ · ·¯ ÈÏÂÚÓ ¨˙Â˜ÚÊ‡ ˙ ¨ÁÈ¯
·È„ Æ·Î¯ ÈÏÎ· ß„ÎÂ ˙ÂÈ¯Â
≈ ·˘ÁÓ ˙ÂÎÂ˙ ˜ÂÂÈ˘ ÌÈ
≈ ˙Î˙Ó ·˘ÁÓ ÏÈÚÙÓÂ  ÌÈ
≈ ·˘ÁÓ ÈÂ˜È˙ ˜˙‰Â ÌÈ ˙¯Â˘˜˙ ˙
·˘ÁÓÏ ÌÈ
≈ ·È  ·˘ÁÓ ˙ˆÙ‰Â ˜ÂÂÈ˘ ¨‡Â ÌÈ
≈ ‰ÎÂ˙ ¯ÂˆÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙ
≈ ·ÚÓ ˙ÂÁÓ ˜ÏÁ Ô‰˘ ÌÂÏÈˆ ˙Â„
ÌÂÏÈˆ
≈ ÌÈÚÂ¯È‡Â Â‡„ÈÂ ÈË¯Ò ÌÂÏÈˆ
 È˙Â¯È˘Â ÌÈ¯Á‡ ÌÂÏÈˆ
≈ ˙Â¯Â‡Ù˙ Ï˘ ‰·Î¯‰Â ˜Â¯ÈÙ
ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÂ‚¯‡Â ˙ÂÓÈÈ˜
≈ · ¨˜ÂÂÈ˘ØÌÈÂ˙ÈÚ ˙˜ÂÏÁ Ì‡ ÔÈ
·Á ÂÈ‰ ˜ÈÒÚÓ‰ ¨Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯
· Â‡ ÔÂ˙ÈÚ‰ ÒÂÙ„‰ ˙È
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜∏
≈ ˙ÂÈÎÈ¯Î
≈ ÊÓ ¯ÂˆÈÈ ˘Ó˘ È„Â„ØÌÈ‚
≈ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ‰Ù‡Ó È˙· ¨˙ÂÈÙ‡Ó
˘¯Ï ¨˙ÂÈÂÁÏ Ì˙¯ˆÂ˙ ˙‡ ˙Â˙
ß„ÎÂ ˜ÂÂÈ˘‰
≈ ˙ÈÈ˘Ú˙ ÌÂÁ˙· ÌÈÂ˘ ÌÈÏÚÙÓ
ÔÂÊÓ‰
≈ ˙Á‰Â ÌÈÓ ÈÂÂ˜ ≠ ˙Â¯Â˜Ó
˘˙ ·Ú ÏÎ© ˙È˙ ‰¯Â˘˜‰ ‰„Â
®Ì˙ˆÙ‰ÏÂ ÌÈÓ‰ ˙˜Ù‰Ï
≈ ·‡˘Ó· ÏÂÙÈË ˙ÈÎË ‰˜ÂÊÁ˙ ¨˙Â
˜˙Ó· ·Á‰ Ï˘ ÌÈÓ‰ È ‰¯
≈ ·Á ·Ú ≠ ÏÓ˘Á ˙¯ ˜˙Ó· ‰„Â È
·Á‰ ÏÓ˘Á‰ ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰¯
®ÁÂÎ ˙ÂÁ˙© Â˙ˆÙ‰Â
≈ ˜Â˜ÈÊ È˙·
≈ ¨˙Â¯Ù˙Ó ÔÂ‚Î ¨‰Î‡ÏÓ È˙·
‚ÒÓ ¨˙ÂÈ„Ù¯Ó ‚ ¨˙ÂÈ¯ Æ˙ÂÈ¯
≈ ÌÈÁÈË˘ ÔÂ˜È˙Â ÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÙÓ
Ò¢Ó˙‰ „¯˘Ó È¢Ú ÌÈ¯˘Â‡Ó‰©
Æ®ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ÌÈÏÚÙÓÎ
≈ ˜˙‰ ÊÓ ˙ ˘Ó˘ È„Â„ØÌÈ‚
≈ ÌÈ¯ˆÂÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˜ÒÚ È˙·
∫˙È„ÈÈÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
·‡Ù ¨˙ÂÈ¯ˆÈÙ ¨˙Â„ÚÒÓ ¨ÌÈ
¨˙ÂÁÓ˘ ÈÓÏÂ‡ ¨ÌÈ˜ÒÂÈ˜ ¨˙ÂÈ˜ËÒ
Æ˙Â¯ÈÎÓ ÈÏÈÈ„
≈ ·Á ·Ú≠ÏÓ˘Á‰ ˙¯ È„¯˘Ó· ‰„Â
·Á‰ Æ±∞≥ ˙Â¯È˘‰ „˜ÂÓ ÏÏÂÎ ¨‰¯
≈ ÆÌÈÂÓ ˙‡È¯˜
≈ ·Ú ·‡ ˙„Â ¯ÂÈÒ ‰¯˜ÈÚ˘ ‰ÁË
 ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡· ˙ÂÁÎÂ ‡ÏÂ©
·˜ Æ®‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÏÚÙÓ· ‰ÚÂ
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜
Í˘Ó‰ Ø ‰Î‡ÏÓ È˙·Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓπ
˜Ï„ ˙ÂÁ˙ Æ≤
·Ú ÏÎ · ‰„Â ÚÓ· ‰ÎÊÓ ˜Ï„ ˙Á˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï Æ˜
≈ ·Ú ÏÎ ·¯Ï ¨˜Ï„ ˙Á˙· ‰„Â ˙Â
¨ÌÈ¯˜˙ ÔÂ˜È˙ ¨˙ÂÈÂÎÓ ˙ÙÈË˘
‚‰Â ÌÈ‡ÎÈÒ ˜Ï„ ˙ÂÈÏÎÈÓ È
≈ ·‡Â ÌÈÙÏÁÏ ˙ÂÈÂÁ ·Î¯ È¯ÊÈ
≈ ·Ú ÌÈ„ÂÓˆ‰ ‰„ÚÒÓ Â‡ ˙ÂÁ· ‰„Â
˜Ï„ ˙Á˙Ï
≈ ˙ÏÈ‡ ËÙ‰ ¯ÂÈˆ Â˜ ˙ÁË·‡
ÔÂÏ˜˘‡
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜
‰ÈÈ· È¯˙‡ Æ≥
·Ú ÏÎ ÚÓ· ‰ÎÊÓ ‰ÈÈ· ¯˙‡· ‰„Â ·Ú ËÚÓÏ ¨˜ Æ˙Â„È˜Ù ˙„Â
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜
≈ ·Ú ¯˙‡· ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙Â„Â
‰ÈÈ·
≈ ·Ú  ‚ ˙Â„Â ‰ÈÈ· ¯˙‡· ÔÂÈ
≈ ·ÈÁ  ¯Â ÌÈ˘„Á ÌÈÈÈ· ˘¯Ï  ˙
·Î ¨˙¯Â˘˜˙ ¨ÔÂÙÏË‰ ÏÓ˘Á ¨ÌÈÏ
≈ ˜˙‰ È¯˙‡· ˙¯Â˘˜˙ ÈÂÂ˜ ˙
·Î·Â ‰ÈÈ· ÌÈ˘È
≈ ‰ÈÈ· ¯˙‡· ‰˘„Á ˙¯ˆ ˙Á‰
¨‰˜Ò‰ ¨ÔÂÙÏË ¨ÏÓ˘Á ¨Ê‚ ÈÓÂÁ˙·
·Î ÆÌÈÏ
≈ ˜˙‰  ÊÓ ˙  ÌÈ‚ ‰ÈÈ· È¯˙‡·
ÌÈ˘„Á
≈ ˜˙‰  ˙ÂÈÏÚÓ ˙ ‰ÈÈ· È¯˙‡·
ÌÈ˘„Á
≈ ˙Â¯ÈÎÓ ÈÓ„˜ÓÂ ¨ÌÈ‡ÎË ¨ÌÈËË¯˘
·ÂÚ‰ ·Á‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„ Æ‰¯
≈ Ì‰ Ì‡ Ì‚ ≠ ˙Â¯ÈÎÓ ÈÓ„˜Ó
·˜ ÔÙÂ‡· ÌÈ‰Â˘ Æ‰ÈÈ·‰ ¯˙‡· ÚÂ
≈ ÌÈÏÚÂÙ ˙ÚÒ‰
≈ ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÂË‡ ˙Ó˜‰
˙¯Á‡ Â‡ØÂ ˙È¯‡ÏÂÏÒ±∞
≈ ·Ú ˙¯ÈÙÁÂ ÊÂ˜È© ¯ÙÚ ˙Â„Â
®˙ÂÏÚ˙
≈ ·Î ˙ÏÈÏÒ  ÌÈ˘È
≈ ·ˆ ·Î ˙ÚÈ ÌÈ˘È
≈ ‰¯Â‡˙ È„ÂÓÚ ˙·ˆ‰
≈ ‰ÈÈÁ È¯Â¯Ó˙ ˙·ˆ‰
≈ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„„ÂÓ – È„È
‰ÈÈ· È¯˙‡· ÌÈÒ„‰Ó‰ „¯˘Ó
˜˙‰ ÔÂÎÓ ÌÚËÓ ˙ÂÎÈ‡ È¯˜· ÌÈ
· ÈÓ‚Â„ ≠ ‰ÈÈ· È¯˙‡· ÔÂË
≈ ·„‰ ¨˘ÈÏÂÙ ÌÈÁÈË˘ ˙˜·„‰ ¨‰¯
ÌÈ˘„Á ‰ÈÈ· È¯˙‡· ·Ú ÏÎ©  ‰„Â
„Ú ‰¯È„‰ ˙Î‰Ï ‰¯Â˘˜‰
®¯ÈÈ„‰ È„ÈÏ Á˙ÙÓ‰ ˙¯ÈÒÓÏ
≈ ·Ú ≠ ÌÈˆÂÙÈ˘ ·Á¯ ıÂÙÈ˘ ˙Â„Â ˙Â
‰·Ó· ÈÂÈ˘ ÏÏÂÎ ¨ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Ó·
ÆÈ¯Â˜Ó‰
≈ ·Ú · ‰„Â ˙Â¯ÈÙÁ· ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯
‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙ÂÈ
≈ ·Ú ·ˆ ˙Â„Â · ‰ÚÈ ·Ï „
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜
Í˘Ó‰ Ø‰ÈÈ· È¯˙‡±±
≈ ·Ú ˙ÂÁ·ËÂ ˙Â¯„Á ¨˙Â¯ˆÏÓ· ‰„Â
˙ÂÈÒÎ‡Â ‰Á¯‡‰ È˙· ¨ÔÂÏÓ È˙··
Æ¯ÚÂ
∫ÔÂ‚Î ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï· ˙Â„Â·ÚÂ
≈ · ˙ÂÂˆ ¯Â„È
≈   · · Ï ÈÂ
≈   · ¯ÊÂÚ ÔÓ¯
≈   ·ÂÚ ·· „ ‰ÎÈ¯
≈   ·‡Ó ÁË
≈ ·Ú ÌÈ‡˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÏÂ‡· ‰„Â
 ˜ÏÁ ÔÂÏÓ‰ È˙·Ó
≈ ·‡ È˙· ˙Â
≈ ·ÂÚ ·˜ È„ ÔÂÏÓ È˙·· ‰Ï
≈ ·ÂÚÂ ÌÈÙÏË ‰ÈÈÊÎ¯Ó È„
≈ · · ÔÓ¯ ÚÂˆ˜Ó ˙„ÂÚ˙ ÏÚ
≈ · ÏÈˆÓ ÚÂˆ˜Ó ˙„ÂÚ˙ ÏÚ
≈ ¯˘ÂÎ ¯„Á· ÔÓ‡Ó
≈ ·ÂÁ ˘
®È¯ÙÎ ÁÂ¯È‡ ¨¯ÚÂ ˙ÂÈÒÎ‡ ¨‰Á¯‡‰ È˙· ÏÏÂÎ© ÔÂÏÓ È˙· Æ¥
·Ú ·ÚÂ ¨˙Â¯„Á ¨˙ÂÁ·Ë ¨˙Â¯ˆÏÓ· ‰„Â · ‰„Â ·¯Ï ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï ˙ÙÈË˘ ˙Â
·ÚÂ ÌÈÏÎ ·Ú ËÚÓÏÂ ÔÂÈ˜È ˙„Â Æ˙Â„È˜Ù ˙„Â
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜±≤
„ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙ „ Â ‚ Ó ‡ Â ˙   Ï Ú · Â „ Â ˙
‰ Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜ ˘ ‡ È  Ô   Ó Ê Î Â ˙   · Ó Ú  ˜
≈ ·Ú ‚ ˙„Â ÌÈ‚· ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂÈ
ÌÈ˙··Â ÌÈÈË¯Ù ÌÈ‚· ¨ÌÈÈ¯Â·Èˆ
ÆÌÈÙ˙Â˘Ó
≈ ·Ú ˘Ó· ˙È˙Ï‰Ó ‰„Â È‡ÙÂ˜ ¨‰Ï˙
˘Ó· ·ÂÚ ¨‰Ï˙ ˘Ó‰ ˙ÂÁ· „ ‰Ï˙
≈ ·Ú · ‰„Â ˘Ó¢ ˙˜ÒÂÚ‰ ¢‰Ï˙
· ‰¯ÈÎÓ· ·Ï Æ„
≈ ˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ÔÂÈÓ ˙„Â·Ú
· ˘¯ ·Ó ‰È‡˘ ˜ÂÂÈ˘ ˙Â˙ ˙ÚˆÂ
‰ÊÈ¯‡‰ È˙··
≈ ‰ÊÈ¯‡ È˙·· ˙È˙Â„È˜Ù ‰„Â·Ú
≈ ·ÏÎÏ ÔÂÈÒÙ ÌÈ
≈ ·Ú · ‰„Â · ˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï Ú ÈÙ
ÌÈÂ˘‰ ˙Â‡Ï˜Á‰
≈ ˘Ó ‚· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÏ˙ ÌÈÁÓˆ ÏÂ„È
· ‰¯ÈÎÓ· ‡ÏÂ ÌÈˆÚÂ ·Ï „
≈ ·Ú · ‰„Â ˙ÓÈÈ˜‰ Ô¯˜‰ ˙Â¯ÚÈ
≈ ˙ÂÓÓÁ
≈ ·Ú ·„‰ ˙Â„Â ‚ È¯˙‡· ‰¯ ÏÂ„È
ÌÈÈ‡Ï˜Á
≈ ·Ú ·· ˙Â„Â ‰ÊÈ¯‡ ˙È
≈ ÌÈ¯˙‡· ‰¯ÈÓ˘Â ‰ÁË·‡ ˙„Â·Ú
Ï ‚ ‰ÊÈ¯‡ È˙··Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈÏÂ„È
≈ Ï ‰ÂÂÁ ‚ · ÏÂ„È ÌÈÈÁ ÈÏÚ
‰ÊÈ¯‡ È˙·Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÏÂ„È‚ È¯˙‡ Æµ
·Ú · ‰„Â ‚ È¯˙‡· ˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï ÚÓ· ‰ÎÊÓ ‰ÊÈ¯‡ È˙·Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÏÂ„È ¨˜
·¯Ï ·Ú ˙Â ·Ú ËÚÓÏÂ ÔÂÈ˜È ˙„Â Æ˙Â„È˜Ù ˙„Â±≥
°ÌÎ·Ï ˙ÓÂ˘˙Ï
≈   ÔÂÈ˜È È„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÓÂ˘ ¨ÌÈÁË·‡Ó ·˘Á  ·ÂÚÎ ÌÈ ÌÈ„
· ·Ú ˘¯„ ‰„Â ·Ú Ì‡ ˜¯ ¨˙ È¯˙‡ ∫ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· Â„
Ï ÌÈ¯˙‡ ¨˜Ï„ ˙ÂÁ˙ ¨‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ ¨‰ÈÈ· ‚ ÌÈÏÂ„È
ÆÔÂÏÓ È˙·Â ‰ÊÈ¯‡ È˙· ¨ÌÈÈ‡Ï˜Á
≈   ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ· ÈÚÂˆ˜Ó „·ÂÚ ¨®˜ËÈÈ‰‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ ÏÏÂÎ© 
· ˘È˘ · ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰Â ¨ÚÂˆ˜Ó ˙„ÂÚ˙ Â„È ·Ú ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰„Â
·˜Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ‡Ï ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙¯˘Î‰Ï ÚÓ‰ ˙‡ Ï ≠ ˜
·Ú Ì‡ ËÚÓÏ · „ ·Ú · ‰„Â ¨®ÂÚÂˆ˜Ó· ‰È‡˘© ˙ÈÚÂˆ˜Ó È˙Ï
Æ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Â‡
Ú‰ ÏÎ· ‚ÂÒ ÏÎ·Â ÌÈÙ ·Ú‰ È ·ÂÁ· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˙Â„Â ≠ ÂÊ ˙¯
˜ÚÓ· ‰ÎÊÓ ‰È‡ ˙È˙Â„È˜Ù ‰„Â·Ú ¨˙Â¯ÈÎÊÓ ∫‰Ó‚Â„Ï Æ
·˘Á ˙Ï‰‰ ¨˙Â·˙Î ·Ú ¨˙ÂÂ ·ÂÚ ¨ÔÂÈÎ¯‡ ˙Â„Â ·˜ È„ È˙·· ‰Ï
·ÂÚÂ ÌÈÙÏË ¨ÔÂÏÓ Æ‰ÈÈÊÎ¯Ó È„±¥
ø˜ÚÓÏ È‡ÎÊ ÍÈ‡ È˙Ó Æ¥
·˜Ï È‡ÎÊ ‰È‰˙ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ÚÓ‰ ˙‡ Ï ∫˜
Æ± ·ÚÏ ˙ÏÁ˙‰ · ‰Â˘‡¯Ï „Â ·Ú ˘¯„ ‰„Â · ˜¯ ˙ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘
·ˆ ‡ÏÂ ¨Í¯Â¯Á˘Ï · ˙¯ ˘Â¯„‰ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘
·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊÏ ·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ˙ÈÈ‰ ‡Ï ¨¯ÓÂÏÎ Æ‰ÏË · ‰ÏË ÌÂÈ
·Ú ˙ÏÈÁ˙ ˘¯„‰ Í˙„Â Æ˙
·ÚÏ ˙ÏÁ˙‰ Æ≤ · ‰Â˘‡¯Ï „Â ·Ú ˘¯„ ‰„Â ÌÈ˘„ÂÁ ±π ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ˙
·ˆÏ ˜ÈÙÒ˙ ‡Ï© ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó Í¯Â¯Á˘ ÌÂÈÓ ¯˙ÂÈ Â‡ È˘„ÂÁ ∂ ¯Â
·Ú ˘¯„ ‰„Â Æ®Í¯Â¯Á˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ ÌÂ˙ „Ú ˙
·Ú ‡Ï Æ≥ · ˙„ ·Ú ‚ÂÒ ·Ú ÌÂ˜Ó·Â ‰„Â ·ÚÎ ˜ÂÁ· ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ‰„Â ‰„Â
˘¯„ Æ˙
Æ¥ ·Ú ·Á· ˙„ ·Ó „Á‡ ˙ÈÈ‰Â ÌÈËÚÓ ˙¯ Æ‰· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ
Æµ ·˙‰ Æ¯ÂÁÈ‡· ‰˘‚Â‰ ‰ÚÈ±µ
 È˜ÏÁ ˜ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ Æµ ˜ÂÁÏ ®„© ±∑¥ ÛÈÚÒ
˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â·Ú ≠ È˜ÏÁ ˜ÚÓ
·Ú Ï˘ ÌÈ‡˙· „ÓÚ ‡Ï˘ ÈÓ ˘¯„ ‰„Â ÚÓÏ È‡ÎÊ ‡Ï ‡ˆÓÂ ˙ ¨˜
ÚÓÏ È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¨ÏÎÂÈ ·Ú Ì‡ È˜ÏÁ ˜ · „ ·Ú ‰„Â
‚ÂÓ‰ ·Ú¢Î ˜ÂÁ· ˙¯„ Æ¢˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â
·Ú ·Ú ‡È‰ ˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â ‚‰· ‰ÏÂÏÎ‰ ‰„Â ·Ú Ï˘ ‰¯„ ˘¯„ ‰„Â ˙ÚˆÂÓ‰ ˙
·ÂÓÏ ·Ú ‰ÂÂ‰Ó ‰È‡ Í‡ ¨ÏË ·Ú¢ Â¯Â ·Ú ¨¯ÓÂÏÎ ¨¢‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â ‰„Â
·ÂÚÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰È‡˘ ∫ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨˜Á¯Ó‰ Â‡ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÈÁ·Ó „
ÚÂˆ˜Ó · ‰˙‡ ≠  ÔÂ‚Î ¨˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ¯ÎÂÓ ÈÁ¯Ê‡ ÚÂˆ˜Ó ÏÚ
ÂÎÂ È‡ÎË ¨È‡Ò„‰ ¨È‡ÏÓ˘Á ¨È‡ÂÎÓ ’ ·ÚÂ ¨ · ˙„ ·Ú ‰È‡˘ ˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â
Æ‰Ê ÚÂˆ˜Ó·
· ∫‰Ó‚Â„ ·ÚÏ ˙ÓÎÒ‰Â ¨È‡ÂÎÓ Ï˘ ÚÂˆ˜Ó ˙„ÂÚ˙ Í„È ·· ¯ˆÏÓÎ „Â ˙È
ÆÔÂÏÓ
˜Á¯Ó ·ÂÚ ‰˙‡ ≠  · „ ·Ú Ó¢˜ ∂∞ ˙ÂÁÙÏ Ï˘ ˜Á¯Ó· ˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â
˜ÙÒÓ ÂÈ‡ Í˜ÈÒÚÓÂ ¨˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙· ÌÂ˘¯‰ ÈÙ ÏÚ ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ
·Ó ˙ÈÓÂÈ ‰ÚÒ‰Ï ‚‡Â„ ÂÈ‡Â ¨ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ÂÓÚËÓ ‰ÈÏ ÌÂ˜Ó ÍÏ Í˙È
·Ú‰ ÌÂ˜Ó Ï‡ Æ‰¯ÊÁ·Â ‰„Â
ÚÓÏ È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï È„Î ·ÚÏ ÍÈÏÚ ¨È˜ÏÁ ˜ · „Â ·Ú ·ÚÎ ˙Â¯ÎÂÓ‰ ˙Â„Â ˙Â„Â
·Ú ÈÓÈ ≤µ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÙ„ÚÂÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ≤± ÍÂ˙· ÌÈÙÂˆ¯ ‰„Â
· ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Â‡ ¨Í¯Â¯Á˘ ÌÂÈÓ ‰ ˘„ÂÁ‰ ÔÈ – Ï ≤≤ – ≤¥
Æ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó Í¯Â¯Á˘ ÌÂÈÓ
ÚÓÏ È‡ÎÊ ‰È‰˙ ¨‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· · È˜ÏÁ ˜ ·Ú˘ ÌÈÓÈ‰ „Ú ˙„
· ·Ú ·Ú Ì‡ Ì‚ ¨¯ÂÓ‡Î ¨˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â · ˙„ ·Ú Ó ˙ÂÁÙ ÂÊ ‰„Â – ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∂
ÆÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡˙·
‰ÊÈ¯‡ È˙·Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÏÂ„È‚ È¯˙‡· ‰„Â·Ú ≠ È˜ÏÁ ˜ÚÓ
·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯¢ ≥ ˜¯Ù ‰‡¯ Æµ ÛÈÚÒ ¨¢˙Â˘¯„‰ ˙Â„Â±∂
˜ÚÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ Æ∂ 
‡ÏÓ ˜ÚÓ
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÆÁ¢˘ ∑¨µ∑∏ ≠ ≤∞∞∑ ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· ‡ÏÓ‰ ˜
‰Î‡ÏÓ È˙·Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓ· ˙ÁÙÂÓ ˜ÚÓ
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ·Ú˘ ÌÈÏÈÈÁÏ ≤∞∞∑ ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· ˙ÁÙÂÓ‰ ˜ ÌÂÁ˙· Â„
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÚÓ‰Ó ∏∞•© Á¢˘ ∂¨∞∂≤ ≠ ‰Î‡ÏÓ‰Â  Æ®‡ÏÓ‰ ˜
·Ú˘ ÈÓÏ ÌÈÓÂÁ˙· ÔÓÊ‰ ÔÓ ˜ÏÁÂ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÌÂÁ˙· ÔÓÊ‰ ÔÓ ˜ÏÁ „
˘ÂÁÈ ¨ÌÈ¯Á‡ ÚÓ‰ · ·Ú ˙ÙÂ˜˙Ï ÈÒÁÈ ÔÙÂ‡· ˜ ÆÌÂÁ˙ ÏÎ· Â˙„Â
˙Â‡Ï˜Á· È˜ÏÁ ˜ÚÓ
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ·Ú˘ ÌÈÏÈÈÁÏ ≤∞∞∑ ¯‡ÂÈ ˘„ÂÁ· È˜ÏÁ‰ ˜ ˙Â‡Ï˜Á· Â„
·Ú˘ ÈÓÏ© Á¢˘ µ¨∞µ≤ ≠ Æ®ÌÈ˘„ÂÁ ¥ „
˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â·Ú· È˜ÏÁ ˜ÚÓ
ÚÓ‰ ÚÓÏ È‡ÎÊ ‡ˆÓ˘ ÈÓÏ È˜ÏÁ‰ ˜ ·Ú ˜ µ ˜¯Ù ‰‡¯© ˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â
ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ¢ ·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓÏ ÈÒÁÈ ÔÙÂ‡· ·˘ÂÁÈ ¨®¢È˜ÏÁ ˜ ‰„Â
· ·Ú ˙Ù„ÚÂÓ ‰„Â Æ
‰ÏË·‡ ÈÓ„ Ï·È˜˘ ÈÓÏ ˙ÁÙÂÓ ˜ÚÓ
·È˜ Ì‡ ·‡ ÈÓ„ ˙Ï · ‰ÏË – ·Ú ˙ÏÈÁ˙Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±± Í˙„Â
˘¯„‰ ÚÓ ÍÏ ÌÏÂ˘È ¨‰Â˘‡¯‰ ˙ · ˜ ÌÂÏ˘˙‰Ó ˜ÏÁ Æ˙ÁÙÂÓ ¯ÂÚÈ˘
·È˜˘ · ˙Ï ·Ú ·‡‰ ÈÓÈ ¯Â ÚÓ‰ ÌÂÎÒÓ ‰ÎÂÈ ‰ÏË ‚Ó‰ ˜ ÆÍÏ ÚÈ
˜ÚÓ‰Ó ‰ÒÎ‰ ÒÓ ÈÂÎÈ
·Ï „ÒÂÓ‰ · ¯Â˜Ó· ÒÓ ‰ÎÓ ÂÈ‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙Ú ¨˜
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ‰ÒÎ‰ ÒÓ· ÌÏÂ‡ ·„ ÏÎÏ ‰ÒÎ‰Î ·˘ÁÈÈ ˜ Á˜ÏÈÈÂ ¨¯±∑
·˘Á· ÆÒÓ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÒÎ‰‰ ÌÚ „ÁÈ ÔÂ
· Â˙ÒÎ‰˘ ¨¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁ ·È˜˘ ‰˘ ÚÓ‰ ˙‡ Ï ‚‰ ˜ ¨ÒÓ‰ ÛÒÏ ‰ÚÈ
ÚÓ‰ ÏÚ ÒÓ ÌÏ˘Ï ‰ÒÎ‰ ÒÓ È„È ÏÚ ˘¯„È‰Ï ÈÂ˘Ú ·· ¨˜ Â‡Â
· Â‡ ÒÓ ÌÂ‡È˙ ÍÂ¯ÚÏ ˘‚‰ ˙Ú · ≠ È˙˘ Á¢Â„ ˙ ˘‚‰ Ì‡ ÔÈ Á¢Â„‰ ˙
· ˙È˘Ú ·Â ÒÓ ¯ÊÁ‰ Í¯ÂˆÏ Â˙ÓÊÂÈ ˘È¯„ ÈÙ ÏÚ Ì‡ ÔÈ Æ‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙±∏
‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡ Æ∑
·˙‰ ˙‡ ÚÓÏ ‰ÚÈ ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ˜ ÈÙÈÒÓ „Á‡ ÏÎ· ˘È
·Ï „ÒÂÓ‰ · ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Á¯ ˙ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¨ı¯‡‰ È
·ÚÏ · „Â ·Ú ˘¯„‰ ‰„Â ·Ú È˘„ÂÁ ‰˘È˘ ¨˙ ¨ÌÈ‡ÏÓ ‰„Â
Æ‰„Â·Ú‰ È˘„ÂÁ ∂ ÌÂÈÒ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÌÂ˙Ó ¯ÁÂ‡È ‡ÏÂ
‰ÚÈ·˙Ï Û¯ˆÏ ˘È˘ ÌÈÎÓÒÓ
Æ± ·˙ ÒÙÂË ÚÓÏ ‰ÚÈ ·˜Ï Ô˙È ≠ ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁÏ ˜ · Ï ·‰ ÈÙÈÒ ÁÂËÈ
· ÈÓÂ‡Ï‰ ·Á¯ ÆË¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â‡ ¨ı¯‡‰ È
Æ≤ ÏÚ „ÈÚÓ‰ ¨‡·ˆ‰ ÔÓ ¯Á‡ ÍÓÒÓ Â‡ Ï¢‰ˆÓ ¯Â¯Á˘ ˙„ÂÚ˙ ÌÂÏÈˆ
˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ¯Â˘È‡ Â‡ ¨˙ÂÏÈÈÁÂ ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ ‰·ÂÁ· ˙Â¯È˘ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
·„˙‰· ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ Æ˜ÂÁ· ˙Â¯ÎÂÓ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙Á‡Ó ˙Â
Æ≤ ·Ú‰ ‚ÂÒ ÏÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È¯Â˘È‡ ·˘ ‰„Â ·Ú‰ ÌÂ˜Ó ¨‰ÚˆÂ ˙ÙÂ˜˙Â ‰„Â
·Ú‰ ·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÔÂÈˆ· ‰„Â ·Ú‰ È˘„ÂÁÓ „Á‡ ÏÎ· ‰„Â Æ‰„Â
Æ¥ ·ÚÏ ˙ÏÁ˙‰ Ì‡ · „Â ·Ú ˘¯„ ‰„Â ±≤ ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ˙Ù„ÚÂÓØ˙
Ï˘ ÌÈÓÂÏÈˆ ‡ÈˆÓ‰Ï ÍÈÏÚ ¨‰·ÂÁ ˙Â¯È˘Ó Í¯Â¯Á˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ
 ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ÏÎ ‡È‰˘ ‰„Â·Ú ÏÎ· ·ˆ˘ ¨  ˙¯ ÈˆÁÂ ‰˘· ÂÓ„˜˘ 
·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ˘¯„‰ ‰„Â Æ˙Ù„ÚÂÓ‰Ø˙±π
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·ÚÏ ÔÈ„ ˙È ‰„Â
ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ · ˘È ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú Æ∏ 
·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‡ ·˙ ˙‡ ‰Á„ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÚÓÏ Í˙ÚÈ ¨˜
· ÈÙÏ ÍÎ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ È‡˘¯ ‰˙‡ ·ÚÏ ÔÈ„ ˙È ¯ÂÊ‡·˘ ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ·˙Î· ˘È
Æ„ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈÓ
·Â˙Î ÔÏ‰Ï ·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙· ˙Â ∫‰„Â
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
¯ÈÚ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
Â¯È ÌÈÏ˘ · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂¥π∑∑∑∑≤∞
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
ÊÂÁÓ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ®ÌÚÂ ˙È≤±
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æπ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥∏≤∏
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ±π ®∞∏©π¥µ∞∑≥∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥¥¥ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±
·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞∞∞∞ ∞≥©∂≤µ∞∂≥¥ ®≤≤
‰˘Ó‰ ÈÙÈÒ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ®∞∏©∂µµ≥∑∑∑
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
¯¯Ó Æ˙ ±¥π≥∞ „Â˜ÈÓ ¥∏¥ Æ„ ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑∏µµ∂∞
˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ®∞¥©∂∞≤∑¥µ∞ ®∞¥©∂∞≤∑¥∑∞
‰˘Ó ÛÈÒ
ÌÈÏ˘Â¯È · Ô·‡ ßÁ¯ µ ‡ËÂË ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂≥≥
ÂÎÚ ·‚ ßÁ¯ ¥ ÈÈÒ È¯Â ®∞¥©ππµµµµµ ®∞¥©πµµ±∂π∞
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ®∞¥©∂∏≤µ±±± ®∞¥©∂∏≤µ±≥≥
˙‚ ˙È¯˜ ∂¥ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ß„˘ ®∞∏©∂∂≤±∑∑∑ ®∞∏©∂∂≤±∑µ∞
ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ± È¢˘¯ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂±≤∂∂∂ ®∞∏©∏µ∏≤∏≥≤
‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ µ∞ ¨È¯ÁÒÓ ÆÓ ¨¯ÈÚ‰ ·Ï ÔÈÈ· ®∞¥©∂∏≥∂∞∞∞ ®∞¥©∂π¥≤µ≥∂
ÌÚ¯Ù˘ ≤Ø≥∞¥ ßÁ¯ ®∞¥©π∞µ∏≤≤≤ ®∞¥©π∏∂∏∑π±
˙Â¯„˘ ≤± ¯ÙÂ‚‰ ßÁ¯ ®∞∏©∂∂≤¥µµµ ®∞∏©∂∏π≤±∞≥≤≥
˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â˜
·ÎÓ ˙ÂÚ¯≠ÌÈ
Ó Ú Ï ‰   ‡ „ Â Ó È Ì
Ó Ú Ï ‰   ‡ Ù ¯ È Ì
Ó Ú Ï Â ˙ ≠ ˙ ¯ ˘ È Á ‰
Ó ˆ Ù ‰   ¯ Ó Â Ô
 ˙ È · Â ˙
ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚ≠‰ÈÈÙÒÂÚ
Ú Â Ù ¯ ‰
Ï‡ÂÓÚ
Ú ¯ „
Ú ˙ Ï È ˙
Ù ¯ „ Ò   Á  ‰
˜ ˆ ¯ È Ô
˜ ¯ È ˙   ‡ ¯ · Ú
˜ ¯ È ˙   ‡ ˙ ‡
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜
¯ ‡ ˘   ‰ Ú È Ô
¯ ‰ Ë
‡ Â Ì   ‡ Ï   Ù ‡ Á Ì
‡ Â Ù ˜ È Ì
‡ Â ¯   È ‰ Â „ ‰
‡ Â ¯   Ú ˜ È · ‡
‡ Ï Ú „
‡ ¯ È ‡ Ï
· È ˙   ˘ ‡ Ô
· È ˙ ¯   Ú Ï È ˙
· ˜ ‰   ‡ Ï   ‚ ¯ · È È ‰
Ê Î ¯ Â Ô   È Ú ˜ ·
Á ˆ Â ¯   ‰ ‚ Ï È Ï È ˙
Ë È ¯ ˙   ‰ Î ¯ Ó Ï
È ·  ‰
È ‰ Â „
È ˜  Ú Ì
È ¯ Â Á Ì
È ¯ Î ‡
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ≤¥
ÌÈÙÈÒ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ÈÓÊ
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙  Â ˘ ‡ È Ì
‡ ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ∞ ∞ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ≤ ± Î Ï   Ú  È È  È   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È
© · Ò  È Û    ˆ ¯ ˙   · È Ó È Ì   · ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ® Æ
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ µ ± ≠ ∞ ∞ ∫ ∑ ±  Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   ‡ Ó ‰ Â ˙ ¨
È Ï „ È Ì ¨   Ó È Ï Â ‡ È Ì ¨   ‚ · È È ‰ Æ
·© ·‡≠Ï˙ ÛÈÒ ·˜ ÔÈ‡ ·È ®ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ Ï‰˜ ˙Ï
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